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Ingrés d’Acadèmics corresponents
LA BIÒPSIA SELECTIVA DEL GANGLI SENTINELLA 
EN EL CÀNCER DE MAMA: PRESENT I FUTUR
com vaig dir el dia de la lectura de la meva tesi doctoral, 
1. CARCINOMA DE MAMA
de mama, tant en la cirurgia conservadora com en la 
efectes colaterals a curt i llarg termini, tals com lesions 
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Figura 1. Representació esquemàtica del concepte 
OE, Ann Surg Oncol 2004;11:169S-173S).








Baixa retenció en el gangli limfàtic
Penetració de la membrana capilar
5-100 nm
Visualització de canals limfàtics




Menor visualització de ganglis limfàtics
Figura 2. Resum esquemàtic dels avantatges i limitacions 
de la linfogammagrafia en funció de la mida de la partícula 
utilitzada ( Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and 
Treatment. P.J. Ell, S.S. Gambhir).
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99mTc-sulfur  col·loïdal antimoni                                   3-30
99mTc-nanocoloide d’albúmina humana    5-80 
Figura 3. Representació gràfica de la injecció del traçador en el càncer 
de mama (Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. P.J. Ell, 
S.S. Gambhir).
Tècniques cutànies: A) Intradèrmica B) Subcutània C) Subareolar D) 
Periareolar. Tècniques intramamàries: E) Peritumoral F) Intratumoral.







3. ESTAT ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR
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